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I N T R O D U C C I O N 
Como un avance a las publicaciones que recogen la informa-
ción final y completa obtenida del levantamiento del Segundo Cen-
so Nacional de Vivienda, efectuado en diciembre de 1960, la Di-
rección de Estadística y Censo de la Contralorea edita este folle-
to que contiene datos generales correspondientes a característi-
cas esenciales de la vivienda panameña, los cuales se consideran 
de utilidad práctica para los usuarios, particularmente para los 
legisladores y para los funcionarios gubernamentales que tienen 
a su cargo la dirección de los programas de vivienda. 
Cabe señalar, que las publicaciones censales, como produc-
to final del censo, son el resultado de un proceso lento y meticu-
loso de revisión, crítica, codificación y tabulación del volumen 
extraordinario de cifras que se obtienen de un empadronamiento 
de cobertura nacional. En el desarrollo de dicho proceso entra 
en juego una serie de factores que deben conjugarse dentro del or 
den cronológico de un calendario de trabajo que cubre necesaria-
mente un período relativamente extenso. 

EXPLICACIONES 
Para una interpretación correcta de los cuadros que aquí se presentan conviene adelantar 
las siguientes explicaciones: 
Las unidades de vivienda empadronadas se clasifican en las siguientes categorías: (véanse 
definiciones) 
a. Viviendas particulares: 
a.l. Ocupadas (con ocupantes presentes al momento del censo) 
a.2. Desocupadas y cerradas (sin ocupantes presentes al momento del censo) 
a.3. Locales no destinados a habitación, pero usados como vivienda. 
b. Viviendas colectivas. 
Aún cuando el censo efectuó un recuento de todas las viviendas del país, los conceptos o te 
mas investigados corresponden únicamente a las viviendas particulares ocupadas (categoría a.l.), 
por considerarlos de dudosa aceptación o no aplicables en el caso de las unidades de habitación 
clasificadas en las categorías restantes. 
En el caso específico de la vivienda de la población indígena, su recuento se obtuvo indi-
rectamente a través de la enumeración de las familias, dada la relación entre las definiciones 
adoptadas por el censo para ambos conceptos. El empadronamiento de la población indígena en 
1960 no incluyó la investigación de las características de la vivienda, asumiendo que éstas no 
han variado substancialmente desde 1950 cuando sí se investigaron las condiciones básicas de la 
misma. 
CONTENIDO DEL FOLLETO: 
En líneas generales, las cifras se refieren a la situación de la vivienda en la República, 
estableciendo una distinción entre el área urbana y la rural, para facilitar la información nece 
saria en el desarrollo de los programas de vivienda que se realicen independientemente en cada 
área: 
a. Inventario de viviendas (cuadro 1): Corresponde al total de viviendas particulares de 
acuerdo con las tres clasificaciones comprendidas 
en esta categoría: viviendas ocupadas; viviendas desocupadas y cerradas; y locales no 
destinados a habitación pero usados como vivienda a la fecha del censo. 
La información permite conocer la disponibilidad de unidades de vivienda en el 
país y para cada provincia, si se relacionan las cifras con el total de habitantes. 
b. Condiciones sanitarias e higiénicas de la vivienda (cuadros 1, 2, 5 y 6): Una medida 
sobre la si 
tuación de la vivienda en este aspecto se obtiene principalmente de los datos que se 
refieren a la fuente de agua de beber, a la clase y uso del servicio sanitario, al mate 
rial de construcción y al tipo de vivienda. En el primer caso, los datos censales per-
miten hacer una distinción entre las viviendas que se sirven de agua potable para el 
consumo de la familia, proveniente de un acueducto público o que se extrae de pozo pro-
fundo o artesiano, y las que obtienen el agua de beber de otras fuentes. En cuanto al 
servicio sanitario, la información que se presenta permite conocer el número de vivien-
das con instalación de inodoro, con excusado de hueco y sin servicio sanitario; además, 
clasifica a las viviendas según que el servicio sanitario sea de uso privado o comunal. 
Un indicador importante de las condiciones de la vivienda lo constituye el mate-
rial de construcción, especialmente el del piso; igualmente, la información sobre tipo 
de vivienda permite conocer la situación en los cuartos en casas de vecindad, en los 
cuales el uso del servicio sanitario y del baño es comunal. 
Todas estas informaciones que ofrece el censo representan en conjunto una valiosa 
fuente de información para mejorar las condiciones sanitarias e higiénicas de la vivien 
da, tanto en el sector urbano como en el rural. ~ 
c. Tenencia y tipo de vivienda (cuadros 1, -5 y 6): Estos conceptos guardan relación y se-
ñalan marcadas diferencias cuando se 
analizan las cifras correspondientes al área urbana o la rural. Generalmente, la vi-
vienda individual es propiedad de su ocupante y está más generalizada en las comunida-
des rurales del país, donde el campesino comúnmente construye la casa que le sirve de 
albergue. En cambio, el apartamiento y el cuarto en casa de vecindad son tipos de vi-
vienda característicos de la Ciudad y habitados primordialmente en condición de alqui-
ler. 
El tipo de vivienda clasificado en: casa individual, apartamiento y cuarto (s) en 
casa de vecindad, es un indicador de las facilidades de alojamiento que ofrece la vi-
vienda como albergue de la familia. Por otra parte, la condición de tenencia es factor 
importante en el origen de problemas de orden económico y social que se suscitan co-
rrientemente en las ciudades. Ambas informaciones, tipo y tenencia, contribuyen además 
a realizar estudios que se relacionan con el poder adquisitivo de la familia. 
d. Calidad estructural de la vivienda (cuadro 2): El Censo proporciona los datos sobre ma 
terial de construcción predominante en 
las paredes exteriores del edificio que contiene la vivienda y sobre el material del pî  
so de los cuartos de la vivienda, que permiten evaluar la calidad estructural de la 
construcción. A diferencia del Censo de 1950, el de 1960 no investigó el material de 
construcción del techo del edificio, por la dificultad de obtener un dato aceptable, y 
porque, previa consulta con los principales usuarios, se llegó a la conclusión de que 
la información sobre material de construcción de las paredes y del piso era suficiente 
desde el punto de vista del interés nacional. 
e. Número de cuartos (cuadros 3, 4 y 7): El tamaño de la vivienda y las comodidades que 
ofrece como albergue de la familia se miden a 
través del número de cuartos; el mayor o menor grado de hacinamiento en la vivienda se 
obtiene de la relación entre el número de cuartos y el número de personas por cuarto o 
por unidad de habitación. Si se admite que un promedio de tres o más personas por cuar 
to representa una densidad elevada, se tiene que, en términos generales, el tamaño de 
la vivienda panameña propicia la promiscuidad entre los miembros de la familia. Cabe 
observar, que tanto el Censo de 1950 como el de 1960 señalaron que ese promedio es más 
alto en la vivienda rural que en la urbana. 
Se llama la atención hacia el cuadro 7 que presenta información sobre el número de 
viviendas de la población indígena y el número de personas por unidad de vivienda. 
f. Otras características de la vivienda (cuadro 8): Por primera vez, el Censo de 1960 in-
vestigó la instalación de alumbrado 
eléctrico, radio, refrigeradora y estufa en la vivienda, como un indicador del nivel de 
vida de la familia y de su poder adquisitivo. A través de la información sobre la cla-
se de estufa se obtiene indirectamente la clase de combustible que se usa para cocinar. 
Por la importancia de esta información para los usuarios, los datos que se ofrecen en 
este aspecto se presentan para la República, por provincia, distrito y corregimiento. 
DEFINICIONES 
Edificio: Toda construcción de cualquier tamaño, estructuralmente independiente, usada to-
tal o parcialmente con fines de alojamiento o para la instalación de oficinas, 
comercios, industrias, talleres, colegios, etc. 
Vivienda: Es todo local o recinto estructuralmente separado e independiente, que ha sido 
construido, hecho o convertido para fines de alojamiento permanente o temporal 
de personas, así como cualquier clase de albergue, fijo o móvil ocupado como lugar de aloja 
miento a la fecha del censo. 
La vivienda puede estar constituida: 
a) Por un conjunto de cuartos o por un cuarto, apartamiento, o casa destinada a alojar a 
un grupo de personas o a una sola persona. 
b) Por una embarcación, vehículo, tolda, carpa, así como cualquier otra clase de albergue 
ocupado como local de alojamiento a la fecha del censo. 
La vivienda puede formar parte de un edificio construido sólo para uso residencial, 
como una casa de apartamiento, o puede formar parte de un edificio construido para otros fines, 
como por ejemplo: la vivienda del maestro que vive en el edificio de la escuela, la del guar-
dián que vive en el establecimiento, la del portero que vive en la oficina, etc. 
3. Vivienda particular: Es aquella usada, o destinada a ser usada, como morada o domicilio se 
parado e independiente, por una familia u otro grupo de personas con 
o sin vínculos familiares pero que viven juntas bajo régimen familiar, o por una persona 
que vive sola. 
4. Vivienda colectiva: Es aquella usada o destinada a ser usada como lugar de alojamiento es-
pecial por un conjunto de personas, generalmente sin vínculos familia-
res y que hacen vida en común por razones de disciplina, de salud, de enseñanza, de vida re 
ligiosa, de trabajo u otras, tales como reformatorios, cárceles, colonias penales, hospita-
les, sanatorios, asilos de ancianos, internados de colegios, conventos, orfanatos, hoteles, 
pensiones, hospicios y otros locales de alojamiento similares. 
5. Vivienda propia: La vivienda ocupada por el dueño de la edificación y del terreno o sólo 
de la edificación. Se considera también como propia, la vivienda cons-
truida por medio de préstamos hipotecarios de la Caja de Seguro Social, el Banco Nacional, 
la Caja de Ahorros y de otras instituciones de crédito, aún cuando no haya sido pagada to-
talmente . 
6. Familia: Comprende todos los ocupantes de una vivienda privada o particular. La familia 
puede estar constituida por una persona que vive sola o por un conjunto de perso-
nas que incluye al Jefe de la familia, los parientes de éste, los pensionistas, inquilinos, 
servidores domésticos y cualquier otro ocupante. Cuando el número de pensionistas e/o in-
quilinos es de seis o más constituye un "grupo no familiar". 
7. Grupo no familiar: Comprende todos los ocupantes de una vivienda colectiva. El grupo no 
familiar está constituido por un conjunto de personas, generalmente sin 
vínculos familiares pero que hacen vida en común por razones de disciplina, de salud, de en 
señanza, etc., tales como las que viven en conventos, establecimientos penales, asilos, ins 
tituciones dedicadas al cuidado y rehabilitación de enfermos, hoteles, pensiones, etc. 
8. Casa individual: Aquella que contiene una sola vivienda. Ejemplo: un chalet, un rancho, 
una casa de quincha, etc. A veces, la casa individual tiene uno o varios 
cuartos usados para fines distintos al de alojamiento (taller de costura, oficina, tienda, 
etc.). 
9. Apartamiento: Vivienda que ocupa parte de un edificio y que tiene servicio sanitario y ba 
ño de uso privado. 
10. Cuarto (s) en casa de vecindad: Vivienda que ocupa parte de un edificio y que no tiene ser 
vicio sanitario ni baño de uso privado. Es decir, que la 






























Cuadro 1. ALGUNAS CARACTERISTICAS IMPORTANTES 
(No incluye l a 
To ta l de v iv iendas 
• 
Loca l no 1 Fuente de agua de beber 
destinado 
Area y p rov inc ia 









fundo , pú 
b l i c o o 
privado 
Otra (1 ) 
REPUBLICA, TOTAL 236,131 211,068 22,256 2,807 97,480 26,033 87,555 
Bocas de l Toro 5,908 4,933 917 58 2,346 117 2,470 
Coclé 19,740 17,021 2,613 106 2,783 3,938 10,300 
Colón 24,299 21,513 2,502 284 16,301 579 4,633 
Ch i r i qu í 36,800 32,885 3,562 353 9,358 2,700 20,827 
Darién 3,352 2 , f l 9 616 17 488 191 2,040 
Herrera 14,061 12,855 1,136 70 3,562 2,362 6,931 
Los Santos 17,695 15,473 2,172 50 2,320 5,450 7,703 
Panamá 86,947 78,895 6,366 1,686 58,320 7,817 12,758 
Veraguas 27,329 24,774 2,372 183 2,002 2,879 19,893 
URBANA 104,673 96,557 6,007 2,109 86,466 4,739 5,352 
Bocas de l Toro 1,622 1,408 183 31 698 4 706 
Coclé 3,603 3,188 372 43 2,311 555 322 
Colón 17,103 15,749 1,116 238 15,740 0 9 
Ch i r i qu í 8,884 8,117 611 156 5,655 463 1,999 
Herrera 2,579 2,402 151 26 2,366 29 7 
Los Santos 1,573 1,390 169 14 1,336 43 11 
Panamá 67,108 62,285 3,283 1,540 56,783 3,339 2,163 
Veraguas 2,201 2,018 122 61 1,577 306 135 
RURAL 131,458 114,511 16,249 698 11,014 21,294 82,203 
Bocas d e l Toro 4,286 3,525 734 27 1,648 113 1,764 
Coclé 16,137 13,833 2,241 63 472 3,383 9,978 
Colón 7,196 5,764 1,386 46 561 579 4,624 
Ch i r iqu í 27,916 24,768 2,951 197 3,703 2,237 18,828 
Darién 3,352 2,719 616 17 488 191 2,040 
11,482 10,453 985 44 1,196 2,333 6,924 
Los Santos 16,122 14,083 2,003 36 984 5,407 7,692 
Panamá 19,839 16,610 3,083 146 1,537 4,478 10,595 
Veraguas 25,128 22,756 2,250 122 425 2,573 19,758 
(1 ) Se r e f i e r e a pozo s u p e r f i c i a l , b roca l , l l u v i a , r í o , e t c . 
DE XA VIVIENDA PANAMESA: CENSO DE 1960 
población indígena) 
Viv iendas ocupadas 
Clase y uso de l s e r v i c i o s a n i t a r i o Tipo de v iv ienda Tenencia 
A l c an t a r i l l ado Tanque sépt ico De hueco S i n 
Para 
una f a 
m i l l a 
Para 
v a r i a s 
fami 
l i a s 
Para 
una fa 
m i l i a 
Para 
v a r i a s 
fami 
l i a s 
Para 
una f a 
m i l i a 
Para 
v a r i a s 
fami 
l i a s 
se rv i-
c i o sa 
n i t a 
r i o 
Casa 
ind i 
v i dua l 
Aparta 





22,459 36,864 10,126 11,636 43,663 10,499 75,821 136,277 19,079 55,712 125,169 69,965 15 ,934 1 
83 120 545 1,822 457 524 1,382 3,026 80 1,827 1,568 693 2 ,672 2 
900 213 493 70 5,514 731 9,100 16,223 147 651 15,066 1,182 773 3 
4,649 10,726 149 65 1,397 573 3,954 6,007 4,186 11,320 5,511 15,437 565 4 
1,304 1,702 1,133 2,285 9,497 2,882 14,082 26,800 500 5,585 23,225 3,272 6 ,388 5 
9 11 14 7 494 272 1,912 2,183 0 536 1,950 413 356 6 
824 277 198 30 4,095 802 6,629 11,872 120 863 11,288 1,084 483 7 
631 167 59 4 5,663 650 8,299 15,066 33 374 13,814 691 968 8 
13,654 23,394 7,344 7,321 13,270 3,342 10,570 31,184 13,905 33,806 29,335 46,385 3 175 9 
405 254 191 32 3,276 723 19,893 23,916 108 750 23,412 808 554 10 
22,080 36,225 8,318 7,840 13,253 5,435 3,406 28,594 18,943 49,020 26,172 65,966 4 419 11 
51 38 287 276 124 160 472 722 73 613 495 559 354 12 
882 209 278 43 1,389 305 82 2,574 132 482 2,076 901 211 13 
4,601 10,721 0 38 6 47 336 801 4,170 10,778 808 14,823 118 14 
1,245 1,199 675 139 3,108 1,419 332 5,052 454 2,611 4,060 2,535 1 522 15 
821 273 89 25 728 397 69 1,663 116 623 1,456 755 191 16 
558 166 25 4 446 145 46 1,080 30 280 881 358 151 17 
13,521 23,368 6,835 7,285 6,653 2,674 1,949 15,277 13,866 33,142 15,086 45,420 1 779 18 
401 251 129 30 799 288 120 1,425 102 491 1,310 615 93 19 
379 639 1,808 3,796 30,410 5,064 72,415 107,683 136 6,692 98,997 3,999 11 515 20 
32 82 258 1,546 333 364 910 2,304 7 1,214 1,073 134 2 318 21 
18 4 215 27 4,125 426 9,018 13,649 15 169 12,990 281 562 22 
48 5 149 27 1,391 526 3,618 5,206 16 542 4,703 614 447 23 
59 503 458 2,146 6,389 1,463 13,750 21,748 46 2,974 19,165 737 4 866 24 
9 11 14 7 494 272 1,912 2,183 0 536 1,950 413 356 25 
3 4 109 5 3,367 405 6,560 10,209 4 240 9,832 329 292 26 
73 1 34 0 5,217 505 8,253 13,986 3 94 12,933 333 817 27 
133 26 509 36 6,617 668 8,621 15,907 39 664 14,249 965 1 396 28 
4 3 62 2 2,477 435 19,773 22,491 6 259 22,102 193 461 29 
Cuadro 2. MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LAS PAREDES EXTERIORES DEL EDIFICIO Y 
DEL PISO DE LAS VIVIENDAS DE LA REPUBLICA, AREAS URBANA Y RURAL: 
CENSO DE 1960 
(No incluye la población indígena) 
Material de las paredes exteriores 
del edificio y del piso 
Número Porcentaje 
Total Urbana Rural Total Urbana Rural 
TOTAL 211,068 96,557 114,511 100.0 100.0 100.0 
Paredes: 
Bloque, ladrillo, piedra 48,918 43,228 5,690 23.2 44.8 5.0 
74,455 45,869 28,586 35.3 47.5 25.0 
43,419 5,999 37,420 20.6 6.2 32.6 
38,277 817 37,460 18.1 0.8 32.7 
Otro (zinc, cartón, etc.) 5,999 644 5,355 2.8 0.7 4.7 
Piso: 
Concreto o mosaico 71,367 54,790 16,577 33.8 56.8 14.5 
Madera 53,757 35,589 18,168 25.5 36.9 15.9 
Ladrillo 3,012 1,083 1,929 1.4 1.1 1.7 
80,515 4,952 75,563 38.2 5.1 65.9 
Otro 2,417 143 2,274 1.1 0.1 2.0 
Cuadro 3. NUMERO DE PERSONAS POR CUARTO EN LAS VIVIENDAS OCUPADAS DE LA REPUBLICA, 
AREAS URBANA Y RURAL: CENSO DE 1960 
(No incluye la población indígena) 
Personas por cuarto 
Número Porcentaje 
Total Urbana Rural Total Urbana Rural 
TOTAL 211,068 96,557 114,511 100.0 100.0 100.0 
0 - 1.0 49,642 26,176 23,466 23.6 27.2 20.6 
1. 1 - 1.9 23,913 12,450 11,463 11.3 12.9 10.0 
2 - 2.9 42,424 19,723 22,701 20.1 20.5 19.8 
3 - 3.9 30,295 12,404 17,891 14.4 12.8 15.6 
4 - 4.9 20,519 8,151 12,368 9.7 8.4 10.8 
5 - 5.9 13,609 5,531 8,078 6.4 5.7 7.0 
6 - 6.9 9,773 3,892 5,881 4.6 4.0 5.1 
7 - 7.9 7,070 2,736 4,334 3.3 2.8 3.8 
8 * o 11,106 4,037 7,069 5.3 4.2 6.2 
No declarado 2,717 1,457 1,260 1.3 1.5 1.1 
Cuadro 4 . NUMERO DE CUARTOS Y NUMERO DE PERSONAS POR UNIDAD DE VIVIENDA EN 
LAS VIVIENDAS OCUPADAS DE LA REPUBLICA, AREAS URBANA Y RURAL: 
CENSO DE 1960 
(No i n c l u y e l a p o b l a c i ó n i n d í g e n a ) 
Número de personas Número de c u a r t o s 
por unidad de v i v i e n d a s 4 7 ó 
c l a r a d o 
v iv ienda 1 2 3 5 6 más 
REPUBLICA, TOTAL... 2 1 1 , 0 6 8 9 6 , 8 2 7 6 3 , 8 3 9 2 4 , 0 2 1 1 3 , 3 8 2 5 , 0 1 7 2 , 9 2 7 2 , 3 3 0 2 , 7 2 5 
1 26p889 1 8 , 3 2 9 5 , 7 5 3 1 , 3 8 0 672 175 111 79 3 9 0 
2 27 5,492 1 4 , 9 4 2 7 , 9 1 7 2 , 4 2 1 1 , 1 5 4 382 210 127 339 
3 2 8 , 0 3 5 1 3 , 6 3 3 8 , 6 0 8 2 , 9 2 8 1 , 5 5 9 532 269 189 317 
4 2 7 , 7 0 2 1 2 , 4 5 8 8 , 5 9 2 3 , 2 6 7 1 , 7 8 8 637 337 2 5 9 364 
5 2 5 , 8 8 2 1 0 , 8 2 9 8 , 2 5 9 3 , 2 5 3 1 , 8 1 4 725 402 2 9 1 309 
6 2 2 , 7 3 2 8 , 8 6 1 7 , 4 7 0 2 , 9 1 7 1 , 7 7 5 706 418 2 8 1 304 
7 1 8 , 0 3 2 6 , 8 1 0 5 , 9 1 5 2 , 4 6 0 1 , 4 1 0 607 336 255 239 
8 1 3 , 1 1 5 4 , 6 1 1 4 , 4 1 8 1 , 8 6 6 1 , 0 7 9 435 265 277 164 
9 9 , 0 5 0 3 , 0 3 1 2 , 9 7 2 1 , 4 1 0 808 304 205 189 131 
10 ó más 1 2 , 1 3 9 3 , 3 2 3 3 , 9 3 5 2 , 1 1 9 1 , 3 2 3 514 374 383 168 
URBANA 9 6 , 5 5 7 4 5 , 6 8 4 2 3 , 8 3 0 1 0 , 3 1 5 7 , 8 9 3 3 , 4 7 1 2 , 1 3 5 1 , 7 6 6 1 , 4 6 3 
1 1 3 , 7 1 2 1 0 , 3 9 2 1 , 9 9 9 538 3 2 0 98 68 4 6 2 5 1 
2 1 4 , 3 3 0 8 , 2 8 3 3 , 4 9 6 1 , 1 7 8 692 2 6 0 136 77 2 0 8 
3 1 3 , 3 1 0 6 , 5 7 6 3 , 5 6 8 1 , 3 6 5 924 372 180 138 187 
4 1 2 , 8 7 7 5 , 6 3 7 3 , 4 4 9 1 , 5 7 7 1 , 1 3 1 457 2 4 0 193 193 
5 1 1 , 6 1 7 4 , 6 3 0 3 , 1 2 7 1 , 4 9 3 1 , 1 4 9 516 308 232 162 
6 9 , 8 3 7 3 , 5 6 0 2 , 6 6 9 1 , 2 9 2 1 , 1 0 7 517 324 218 150 
7 7 , 4 2 9 2 , 6 4 4 1 , 9 6 2 9 9 1 848 422 259 196 107 
8 5 , 2 1 3 1 , 7 6 8 1 , 3 7 4 6 6 1 617 2 9 8 206 214 75 
9 3 , 4 0 3 1 , 0 3 4 8 8 1 4 9 1 4 3 5 197 159 145 61 
10 ó más 4 , 8 2 9 1 , 1 6 0 1 , 3 0 5 7 2 9 670 334 255 307 69 
RURAL... 1 1 4 , 5 1 1 5 1 , 1 4 3 4 0 , 0 0 9 1 3 , 7 0 6 5 , 4 8 9 1 , 5 4 6 792 564 1 , 2 6 2 
1 1 3 , 1 7 7 7 , 9 3 7 3 , 7 5 4 842 352 77 4 3 33 139 
2 1 3 , 1 6 2 6 , 6 5 9 4 , 4 2 1 1 , 2 4 3 462 122 74 5 0 131 
3 1 4 , 7 2 5 7 , 0 5 7 5 , 0 4 0 1 , 5 6 3 635 160 89 5 1 130 
4 1 4 , 8 2 5 6 , 8 2 1 5 , 1 4 3 1 , 6 9 0 657 180 97 66 171 
5 1 4 , 2 6 5 6 , 1 9 9 5 , 1 3 2 1 , 7 6 0 665 209 94 59 147 
6 1 2 , 8 9 5 5 , 3 0 1 4 , 8 0 1 1 , 6 2 5 668 189 94 63 154 
7 . 1 0 , 6 0 3 4 , 1 6 6 3 , 9 5 3 1 , 4 6 9 562 185 77 59 132 
8 7 , 9 0 2 2 , 8 4 3 3 , 0 4 4 1 , 2 0 5 462 137 59 63 89 
9 5 , 6 4 7 1 , 9 9 7 2 , 0 9 1 919 373 107 46 44 7 0 
10 ó más 7 , 3 1 0 2 , 1 6 3 2 , 6 3 0 1 , 3 9 0 653 180 119 76 99 
Cuadro 5. TENENCIA Y ALQUILER MENSUAL DE LAS VIVIENDAS OCUPADAS EN LA CIUDAD DE PANAMA: CENSO DE 1960 
Tenencia y alquiler 





































Menos de 5.00. 
5.00 - 7.49.. 
7.50 - 9.99.. 
10.00- 14.99.. 
15.00- 19.99.. 
20.00 - 24.99... 
25.00- 29.99... 
30.00 - 34.99.., 
35.00 - 39.99.., 
40.00- 49.99.. 
50.00 - 59.99.. 
60.00- 69.99.. 
70.00 - 79.99.. 
80.00- 89.99.. 
90.00 - 99.99.. 
100.00 - 124.99.. 
125.00 - 149.99.. 
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Cuadro 6. TENENCIA Y ALQUILER MENSUAL DE LAS VIVIENDAS OCUPADAS EN 
EN LA CIUDAD DE COLON: CENSO DE 1960 
Tenencia y alquiler mensual Total de Viviendas, Barrio Barrio 
(En Balboas) número porcentaje Norte Sur 
TOTAL 15,749 100.0 8,334 7,415 
Viviendas alquiladas 14,823 94.2 7,769 7,054 
Menos de 5.00.... 36 0.2 19 17 
5.00 7.49.. 1,423 9.0 1,026 397 
7.50 9.99.. 2,834 18.1 1,751 1,083 
10.00 - 14.99.. 3,175 20.4 1,623 1,552 
15.00 - 19.99.. 2,648 16.8 1,373 1,275 
20.00 - 24.99.. 1,004 6.4 431 573 
25.00 - 29.99.. 685 4.3 271 414 
30.00 - 34.99.. 633 4.0 258 375 
35.00 - 39.99.. 969 6.2 401 568 
40.00 - 49.99.. 694 4.4 280 414 
50.00 - 59.99.. 292 1.8 144 148 
60.00 - 69.99.. 155 1.0 78 77 
70.00 - 79.99.. 85 0.5 33 52 
80.00 - 89.99.. 52 0.3 21 31 
90.00 - 99.99.. 20 0.1 7 13 
100.00 - 124.99.. 29 0.2 14 15 
125.00 - 149.99.. 20 0.1 7 13 
150.00 ó más 5 0.0 2 3 
No declarado 64 0.4 30 34 
Vivienda propia 808 5.1 484 324 
118 0.7 81 37 
Cuadro 7. NUMERO DE PERSONAS POR UNIDAD DE VIVIENDA DE LA POBLACION INDIGENA, 
POR PROVINCIA: CENSO DE 1960 
Número de personas 






Colón Chiri qui Darién Panamá 
Vera 
guas 
TOTAL 8,352 1,600 2,304 2,861 844 167 576 
166 38 9 68 29 8 14 
356 63 31 161 45 8 48 
582 97 87 251 74 4 69 
908 172 161 362 105 13 95 
914 136 227 344 103 25 79 
1,023 186 288 327 110 28 84 
879 159 286 289 73 14 58 
797 153 265 253 70 19 37 
629 124 204 194 55 16 36 
10 ó más 2,098 472 746 612 180 32 56 
Cuadro 8. VIVIENDAS OCUPADAS QUE TIENEN ALUMBRADO ELECTRICO, RADIO, REFRIGERADORA "Y ESTUFA PARA COCINAR, 
EN LA REPUBLICA, POR PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: CENSO DE 1960 (Continuación) 
(No incluye la población indígena) 
Población Total Con Con estufa según clase 
Población, alum- Con re-en vivien de vi brado 
eléc-
Con 
corregimiento total das ocupa viendas radio frigera dora Gas Electri Quero Sin das ocupadas trico cidad sin estufa 
REPUBLICA, TOTAL 1,013,354 993,986 211,068 92,814 86,460 37,352 18,673 1,268 74,661 116,466 
BOCAS DEL TORO 19,971 19,163 4,933 2,849 2,071 547 26 29 3,068 1,810 
Bastimentos 1,190 1,189 248 0 21 _3 _0_ _0 32 216 
Cabecera del Distrito y sus Case-
548 547 131 0 11 2 0 0 26 105 
116 116 21 0 3 0 0 0 2 19 
Calovébora o Santa Catalina 245 245 50 0 1 0 0 0 2 48 
99 99 16 0 3 0 0 0 0 16 
182 182 30 0 3 1 0 0 2 28 
Bocas del Toro 17,863 17,069 4,508 2,841 2,004 539 26 27 2,995 1,460 
Cabecera del Distrito y sus Case-
3,315 3,180 757 364 338 136 13 3 429 312 
5,073 4,872 1,246 852 635 212 8 13 845 380 
6,026 5,779 1,549 1,174 715 139 3 8 1,134 404 
3,449 3,238 956 451 316 52 2 3 587 364 
918 905 177 8 46 5_ £ 41 134 
Cabecera del Distrito y sus Case-
303 290 64 8 12 2 0 0 22 42 
615 615 113 0 34 3 0 2 19 92 
COCLE 93,156 92,388 17,021 2,581 3,630 904 134 24 2,841 14,022 
15,076 14,898 2,915 1,167 1,359 367 54 7 1,041 1,813 
Cabecera del Distrito y sus Case-
6,053 5,894 1,122 699 693 244 32 6 621 463 
Cristo (El) 2,264 2,263 452 40 81 9 0 0 19 433 
2,990 2,975 563 328 328 45 9 1 240 313 
Roble (El) 3,769 3,766 778 100 257 69 13 0 161 604 
Antón 20,561 20,387 3,747 515 824 226 48 3̂  793 2,903 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 4,296 4,213 792 312 321 95 2 3 263 524 
Cabuya 2,662 2,662 484 3 30 3 0 0 38 446 
Chirú 1,456 1,456 274 4 74 10 2 0 64 208 
1,041 1,040 188 2 27 3 0 0 6 18?. 
Cuadro 8. VIVIENDAS OCUPADAS QUE TIENEN ALUMBRADO ELECTRICO, RADIO, REFRIGERADORA "Y ESTUFA PARA COCINAR, 
EN LA REPUBLICA, POR PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: CENSO DE 1960 (Continuación) 
(No incluye la población indígena) 
Población Con Con estufa seeún clase 
Población, 
Total alum- Con re- de combustible Provincia, distrito y en vivien de vi Con frigera corregimiento total das ocupa viendas eléc- radio dora Gas Electri Quero Sin das ocupadas trico cidad sin estufa 
Marica 3,435 3,428 614 0 21 2 0 0 20 594 
Retiro (El) 1,140 1,140 208 0 16 2 0 0 16 192 
Río Hato 4,353 4,323 813 122 227 73 27 0 234 552 
Valle (El) 2,178 2,125 374 72 108 38 17 0 152 205 
Natá 9,318 9,219 1,824 256 407 93 13 11 269 1,531 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 3,081 3,021 579 191 229 60 12 2 177 388 
Caño (El) 1,981 1,956 385 7 71 14 0 0 50 335 
2,264 2,254 454 58 98 18 1 9 29 415 
816 812 153 0 6 1 0 0 2 151 
Huacas (Las) 787 787 162 0 3 0 0 0 11 151 
Toza 389 389 91 0 0 0 0 0 0 91 
4,040 4,019 753 0 32 1 0 0 16 737 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 786 782 158 0 7 1 0 0 7 151 
Copé (El) 507 507 100 0 1 0 0 0 2 98 
Palmar (El) 1,884 1,880 324 0 24 0 0 0 6 318 
Pava (La) 574 574 118 0 0 0 0 0 1 117 
Picacho (El) 289 276 53 0 0 0 0 0 0 53 
Penonomé 30,913 30,644 5,385 593 878 201 17 2 623 4,743 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 5,643 5,386 941 577 502 160 15 2 441 483 
Cañavera1 1,592 1,590 295 0 33 3 0 0 13 282 
Coclé 1,545 1,545 291 3 66 9 0 0 31 260 
Coco (El) 1,333 1,333 242 6 52 7 1 0 15 226 
Chiriquí Arriba 2,688 2,687 447 0 3 0 0 0 8 439 
Pajonal 6,096 6,096 1,043 3 44 4 1 0 45 997 
Río Grande 1,955 1,952 384 3 110 14 0 0 36 328 
Río Indio 2,390 2,390 387 0 12 0 0 0 3 384 
Toabré 5,619 5,615 994 1 45 3 0 0 9 985 
Tulú 2,052 2,050 361 0 11 1 0 0 2 359 
La Pintada 13,248 13,221 2,397 50 130 16 2 1 99 2,295 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 2,254 2,246 404 49 64 10 1 0 49 354 
Harino (El) 3,753 3,737 664 1 25 0 0 0 20 644 
Llano Grande 2,972 2,972 552 0 15 0 1 0 2 549 
Cuadro 8. VIVIENDAS OCUPADAS QUE TIENEN ALUMBRADO ELECTRICO, RADIO, REFRIGERADORA "Y ESTUFA PARA COCINAR, 
EN LA REPUBLICA, POR PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: CENSO DE 1960 (Continuación) 
(No incluye la población indígena) 
Población 
Con Con estufa según clase 
Total alum- Con re- de combustible 
brado Con irigera 
corregimiento total das ocupa viendas eléc- radio dora Eleetri Quero Sin das ocupadas trico Gas cidad sin estufa 
2,631 2,628 447 0 16 1 0 1 24 422 
1,638 1,638 330 0 10 5 0 0 4 326 
COLON 86,073 84,538 21,513 14,286 10,847 5 ,369 4,174 130 10,475 6 ,734 
Colón 73,547 72,189 18,939 14,063 10,641 5 ,315 4,168 129 10,078 4 ,564 
Cabecera del Distrito: 
Ciudad de Colón, total.. 59,598 58,328 15,749 13,858 9,779 5 ,080 4,126 122 8,889 2 ,612 
31,637 31,112 8,334 7,332 5,078 2 ,527 1,987 56 4,908 1 ,383 
27,961 27,216 7,415 6,526 4,701 2 ,553 2,139 66 3,981 1 ,229 
2,219 2,208 475 34 135 29 2 3 176 294 
Cativá 2,389 2,356 606 74 205 81 24 1 387 194 
1,273 1,267 255 1 28 6 0 0 30 225 
Escobal (Cirí) 1,200 1,198 255 0 40 13 0 0 36 219 
Limón 1,170 1,170 245 5 69 14 3 0 110 132 
376 376 122 15 47 25 2 0 48 72 
Puerto Pilón 2,085 2,060 484 59 166 46 10 0 228 246 
823 819 196 0 28 2 0 0 7 189 
San Juan 2,077 2,073 467 17 135 19 1 3 163 300 
Santa Rosa 337 334 85 0 9 0 0 0 4 81 
4,206 4,190 830 44 50 6 _0 164 665 
Cabecera del Distrito y sus Case-
360 360 80 17 9 1 0 0 18 62 
259 259 66 1 2 1 0 0 21 45 
Encantada (La) 876 873 150 0 0 0 0 0 7 143 
1,460 1,455 297 24 23 2 0 0 41 256 
Piña 402 402 82 2 3 0 0 0 34 48 
849 841 155 0 13 2 1 0 43 111 
Donoso 3,205 3,192 586 _4_ 17 3_ 0_ _0 12 574 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 1,573 1,562 270 1 5 1 0 0 6 264 
Coclé del Norte 799 798 141 1 4 0 0 0 1 140 
305 305 68 2 3 1 0 0 2 66 
Río Indio 528 527 107 0 5 1 0 0 3 104 
Cuadro 8. VIVIENDAS OCUPADAS QUE TIENEN ALUMBRADO ELECTRICO, RADIO, REFRIGERADORA "Y ESTUFA PARA COCINAR, 
EN LA REPUBLICA, POR PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: CENSO DE 1960 (Continuación) 
(No incluye la población indígena) 
Población Con 
Con estufa según clase Total alum- Con re- de combustible 
brado Con frigera 
corregimiento total das ocupa viendas eléc- radio dora Electri Quero Sin das ocupadas trico Gas cidad sin estufa 
Portobelo 1,779 1,745 431 16 57 15 4 0 81 346 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 753 722 187 6 26 8 1 0 47 139 
Garrote 270 270 65 0 9 0 0 0 7 58 
Isla Grande 306 303 68 3 3 4 0 0 15 53 
María Chiquita 450 450 111 7 19 3 3 0 12 96 
Santa Isabel 2,595 2,587 591 143 59 16 0 0 117 474 
Cabecera del Distrito y sus Case-
265 265 66 36 6 2 0 0 10 56 
Cuango 193 193 39 0 1 1 0 0 6 33 
Miramar 153 153 35 0 2 0 0 0 0 35 
Nombre de Dios 605 598 130 67 29 7 0 0 20 110 
Palmira 401 401 87 21 4 1 0 0 20 67 
Playa Chiquita 144 144 30 0 2 0 0 0 16 14 
452 451 115 1 9 3 0 0 34 81 
Viento Frío 382 382 89 18 6 2 0 0 11 78 
Comarca de San Blas 741 635 136 16 23 14 _1_ J_ 23 111 
CHIRIQUI 168,404 165,715 32,885 11,880 12,436 2,623 213 360 8,516 23,796 
AlanHe 7,517 7,503 1,623 170 410 54 1 1 114 1,507 
Cabecera del Distrito y sus Case-
2,575 2,569 557 86 159 29 0 1 77 479 
Divalá 2,297 2,296 488 29 108 9 0 0 8 480 
Guarumal 1,272 1,265 281 11 71 9 1 0 11 269 
934 934 200 43 49 6 0 0 15 185 
Santo Tomás 439 439 97 1 23 1 0 0 3 94 
32,332 31,879 7,078 4,653 3,086 567 18 85 3,002 3,973 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 23,985 23,588 5,261 3,854 2,488 496 18 83 2,695 2,465 
Breñón 653 652 102 0 21 0 0 0 1 101 
Cañas Gordas 1,432 1,394 242 2 58 3 0 0 5 237 
6,262 6,245 1,473 797 519 68 0 2 301 1,170 
5,595 5,589 1,093 76 261 30 8 1 84 1,000 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 2,195 2,193 418 46 124 12 1 0 46 371 
Cuadro 8. VIVIENDAS OCUPADAS QUE TIENEN ALUMBRADO ELECTRICO, RADIO, REFRIGERADORA "Y ESTUFA PARA COCINAR, 
EN LA REPUBLICA, POR PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: CENSO DE 1960 (Continuación) 
(No incluye la población indígena) 






















Con estufa según clase 
de combustible 





Bagalá 1,093 1,091 210 8 45 5 0 1 17 192 
Cordillera 287 286 48 2 16 0 0 0 1 47 
Guayabal 1,079 1,079 225 0 25 0 0 0 9 216 
Paraíso 221 221 43 0 4 0 0 0 3 40 
Pedregal 720 719 149 20 47 13 7 0 8 134 
Boquete 10,260 10,099 1,965 872 868 191 18 66 517 1,364 
Cabecera del Distrito y sus Case-
8,831 8,705 1,714 871 791 189 18 66 508 1,122 
Caldera 722 716 136 0 38 1 0 0 3 133 
Palmira 707 678 115 1 39 1 0 0 6 109 
Bugaba 37,846 37,395 7,208 1,701 2,380 408 21 36 1,326 5,825 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 12,021 11,879 2,306 950 1,028 211 11 15 761 1,519 
Aserrío de Gariché 5,385 5,376 1,060 82 255 27 0 1 65 994 
406 406 89 13 14 0 0 0 3 86 
Cerro Punta 1,734 1,678 341 155 171 39 4 8 100 229 
Hato del Volcán 3,206 2,994 557 216 248 51 6 6 128 417 
Monte Lirio 1,730 1,716 267 4 54 3 0 0 11 256 
Plaza de Caisán 1,163 1,163 210 0 40 1 0 0 24 186 
3,671 3,666 724 61 152 16 0 0 50 674 
Santa Cruz 2,073 2,061 384 0 65 3 0 0 26 358 
Santa Marta 5,272 5,271 1,045 176 298 47 0 6 132 907 
Santo Domingo 1,185 1,185 225 44 55 10 0 0 26 199 
David 39,717 38,456 7,459 3,804 3,953 1,140 138 166 2,910 4,245 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 25,216 23,984 4,515 3,445 3,174 1,073 137 161 2,676 1,541 
Bijagual 2,271 2,267 451 2 118 1 1 0 7 443 
Chiriqui 2,467 2,463 500 94 130 17 0 0 33 467 
Guacá 1,074 1,071 226 0 22 0 0 1 15 210 
Lomas (Las) 3,912 3,903 819 198 243 29 0 3 98 718 
Pedregal 902 900 187 58 57 10 0 1 15 171 
San Carlos 1,581 1,581 304 2 60 2 0 0 9 295 
San Pablo Nuevo 652 652 131 0 43 3 0 0 19 112 
San Pablo Viejo 1,642 1,635 326 5 106 5 0 0 38 288 
Dolega 8,180 8,121 1,645 285 511 80 5 _5 166 1,469 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 3,019 2,992 609 175 228 49 4 3 121 481 
Cuadro 8. VIVIENDAS OCUPADAS QUE TIENEN ALUMBRADO ELECTRICO, RADIO, REFRIGERADORA "Y ESTUFA PARA COCINAR, 
EN LA REPUBLICA, POR PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: CENSO DE 1960 (Continuación) 




















Anastacios (Los) 1,032 1,032 213 35 74 
792 792 171 6 36 
Potrerillos 1,026 1,021 207 47 78 
1,265 1,238 242 19 62 
Tinajas 1,046 1,046 203 3 33 
Gualaca 6,057 6,028 1,102 113 207 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 3,021 3,017 545 98 126 
Angeles (Los) 828 828 139 0 25 
Paja de Sombrero 878 878 159 0 26 
1,330 1,305 259 15 30 
Remedios 2,324 2,216 388 87 119 
Cabecera del Distrito y sus Case-
1,702 1,599 281 87 103 
Cerro Iglesia 6 6 3 0 1 
19 18 2 0 0 
Nancito (El) 597 593 102 0 15 
San Félix 3,906 3,808 723 95 197 
Cabecera del Distrito y sus Case-
2,436 2,340 455 57 129 
295 295 49 0 10 
Salto Dupí 85 85 16 0 1 
1,090 1,088 203 38 57 
6,152 6,119 1,150 19 297 
Cabecera del Distrito y sus Case-
1,097 1,095 193 4 54 
229 226 54 0 12 
Boca del Monte 2,181 2,162 382 5 77 
43 43 8 0 0 
117 117 20 0 4 
1,336 1,331 269 4 79 
1,149 1,145 224 6 71 
Tolé 8,518 8,502 1,451 5 147 
Cabecera del Distrito y sus Case-













































































Cuadro 8. VIVIENDAS OCUPADAS QUE TIENEN ALUMBRADO ELECTRICO, RADIO, REFRIGERADORA "Y ESTUFA PARA COCINAR, 
EN LA REPUBLICA, POR PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: CENSO DE 1960 (Continuación) 
(No incluye la población indígena) 







Lajas de Tolé 
Potrero de Caña 
Quebrada de Piedra 
DARIEN 
Chepigana 













Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 


































































































































































































































































































































































Cuadro 8. VIVIENDAS OCUPADAS QUE TIENEN ALUMBRADO ELECTRICO, RADIO, REFRIGERADORA "Y ESTUFA PARA COCINAR, 
EN LA REPUBLICA, POR PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: CENSO DE 1960 (Continuación) 
(No incluye la población indígena) 
Con Con estufa según clase 
Población Total alum- Con re- de combustible 
brado Con ¿ frigera 
corregimiento total das ocupa viendas eléc- radio dora Gas Electr i Quero Sin das ocupadas trico cidad sin estufa 
Arena (La) 2,072 2,072 399 116 142 15 1 0 110 288 
Monagrillo 3,265 3,257 619 240 261 50 2 0 274 343 
Las Minas 6,772 6,770 1,491 65 75 4 0 0 43 1,448 
Cabecera del Distrito y sus Case-
1,481 1,480 344 65 48 3 0 0 34 310 
Chepo 606 606 117 0 0 0 0 0 0 117 
Chumical 635 635 129 0 12 1 0 0 3 126 
Leones 1,173 1,173 264 0 6 0 0 0 1 263 
Quebrada del Rosario 1,962 1,961 454 0 8 0 0 0 1 453 
Toro (El) 915 915 183 0 1 0 0 0 4 179 
12,792 12,762 2,742 137 280 56 6 0 151 2,585 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 4,275 4,251 906 134 179 46 6 0 117 783 
Cerro Largo 2,368 2,368 519 0 11 0 0 0 8 511 
Llanos (Los) 3,119 3,116 623 0 19 0 0 0 5 618 
1,187 1,187 275 1 41 3 0 0 9 266 
Peñas Chatas 1,843 1,840 419 2 30 7 0 0 12 407 
6,554 6,535 1,293 161 323 60 1 0 148 1,144 
Cabecera del Distrito y sus Case-
2,246 2,244 426 117 153 36 1 0 93 332 
946 942 190 1 22 6 0 0 11 179 
Castillos (Los) 505 505 107 0 10 1 0 0 7 100 
Llano de la Cruz 331 331 74 0 9 1 0 0 0 74 
París 946 933 177 40 72 10 0 0 22 155 
Portobelillo 727 727 137 0 20 1 0 0 3 134 
Potuga 853 853 182 3 37 5 0 0 12 170 
8,758 8,675 1,875 192 340 35 3 0 203 1,669 
Cabecera del Distrito 1,648 1,614 349 183 143 24 3 0 174 172 
Este 970 969 224 0 30 1 0 0 2 222 
Norte 1,845 1,814 374 3 55 1 0 0 11 363 
1,971 1,956 429 3 66 1 0 0 8 421 
Sur 2,324 2,322 499 3 46 8 0 0 8 491 
7,656 7,645 1,688 50 122 7 0 0 42 1,646 
' " • * " • • - - — — _ 
Cabecera del Distrito y sus Case-
1,739 1,738 392 48 44 4 0 0 24 368 
Cuadro 8. VIVIENDAS OCUPADAS QUE TIENEN ALUMBRADO 
EN LA REPUBLICA, POR PROVINCIA, DISTRITO 
(No incluye la 
ELECTRICO, RADIO, REFRIGERADORA Y ESTUFA PARA COCINAR, 
Y CORREGIMIENTO: CENSO DE 1960 (Continuación) 
población indígena) 






















Con estufa según clase 
de combustible 







Cedro (El) (Capurí) 
Carritos (Los) 
Cerros de Paja (Los) 
Pitaloza (La) 
Santa María 













Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 
Bahía Honda 




















































































































































































































































































































Cuadro 8. VIVIENDAS OCUPADAS QUE TIENEN ALUMBRADO 
EN LA REPUBLICA, POR PROVINCIA, DISTRITO 
(No incluye la 
ELECTRICO, RADIO, REFRIGERADORA Y ESTUFA PARA COCINAR, 
Y CORREGIMIENTO: CENSO DE 1960 (Continuación) 
población indígena) 


























































Con estufa según clase 
de combustible 
frigera 





655 655 151 3 35 9 0 0 17 134 
922 920 189 0 15 5 0 0 8 181 
5,799 5,792 1,323 4 204 33 0 65 1,258 
1,134 1,132 258 0 68 14 0 0 17 241 
885 885 190 0 11 2 0 0 0 190 
1,408 1,408 323 1 41 4 0 0 12 311 
763 761 172 1 31 4 0 0 14 158 
1,609 1,606 380 2 53 9 0 0 22 358 
13,999 13,889 3,119 444 902 161 22 0 388 2,709 
6,255 6,179 1,326 394 541 121 21 0 282 1,023 
1,001 1,001 209 0 32 2 0 0 2 207 
1,125 1,110 257 0 46 4 0 0 6 251 
1,244 1,232 270 0 42 4 0 0 7 263 
1,576 1,576 371 2 73 7 0 0 22 349 
1,693 1,688 422 48 117 16 1 0 56 365 
1,105 1,103 264 0 51 7 0 0 13 251 
19,323 19,095 4,132 932 1,278 296 33 4 728 3,367 
3,554 3,326 723 529 469 171 27 3 417 276 
978 978 207 2 20 6 0 0 7 200 
1,480 1,480 273 0 20 4 0 0 4 269 
498 498 102 0 23 3 0 0 7 95 
1,047 1,047 242 4 82 9 1 1 25 215 
662 662 138 38 39 1 0 0 19 119 
476 476 104 0 46 5 0 0 10 94 
405 405 86 0 6 1 0 0 2 84 
420 420 89 0 5 1 0 0 1 88 
458 458 89 0 8 1 0 0 0 89 
1,772 1,772 430 82 85 18 0 0 57 373 
264 264 52 0 3 1 0 0 3 49 
438 438 105 11 34 6 0 0 23 82 
593 593 114 0 7 2 0 0 0 114 
544 544 111 0 24 2 3 0 6 102 
532 532 111 0 17 2 0 0 1 110 
834 834 201 0 41 6 0 0 13 188 
221 221 33 0 2 0 0 0 1 32 
Cuadro 8. VIVIENDAS OCUPADAS QUE TIENEN ALUMBRADO ELECTRICO, RADIO, REFRIGERADORA "Y ESTUFA PARA COCINAR, 
EN LA REPUBLICA, POR PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: CENSO DE 1960 (Continuación) 
(No incluye la población indígena) 






















Con estufa según clase 
de combustible 










Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 

















































































































































































































































































Cuadro 8. VIVIENDAS OCUPADAS QUE TIENEN ALUMBRADO ELECTRICO, RADIO, REFRIGERADORA "Y ESTUFA PARA COCINAR, 
EN LA REPUBLICA, POR PROVINCIA, DISTRITO Y CORREGIMIENTO: CENSO DE 1960 (Continuación) 
(No incluye la población indígena) 
Población Con Con estufa según clase Total alum- Con Con re- de combustible de vi brado frigera 
corregimient o total das ocupa viendas eléc- radio dora Electri Quero Sin das ocupadas trico cidad sin estufa 
Cermeño 653 651 160 53 39 6 2 1 26 131 
Cirí de los Sotos 1,010 1,009 182 0 6 0 0 0 2 180 
Cirl Grande 1,807 1,807 296 0 0 0 0 0 3 293 
Lídice 1,941 1,941 378 6 51 7 0 1 39 338 
Ollas Arriba (Las) 372 372 78 0 5 0 0 0 6 72 
Trinidad (La) 1,049 1,042 216 0 6 1 0 0 10 206 
388 388 85 1 26 5 2 0 18 65 
Villa Rosario 765 764 163 3 27 1 0 0 28 135 
8,063 7,992 1,597 215 416 58 11 2 346 1,238 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 988 964 192 03 96 11 3 0 75 114 
Bejuco 2,571 2,562 517 103 159 33 2 2 156 357 
976 975 189 0 27 1 0 0 13 176 
Cabuya 977 965 196 8 47 1 0 0 26 170 
Chicá 302 297 52 1 8 0 0 0 14 38 
Líbano (El) 191 191 46 0 13 0 0 0 3 43 
Nueva Gorgona 1,153 1,133 210 10 41 10 6 0 29 175 
Punta Chame 187 187 41 0 10 1 0 0 19 22 
718 718 154 0 15 1 0 0 11 143 
5,395 5,315 1,152 176 293 45 3 0 197 952 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 3,298 3,223 736 148 210 32 3 0 164 569 
Chepillo 335 335 52 26 19 3 0 0 21 31 
Llano (El) 1,411 1,410 287 0 51 9 0 0 9 278 
Santa Cruz de Chinina 351 347 77 2 13 1 0 0 3 74 
Chimán 1,147 1,126 259 10 33 5 0 0 28 231 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 579 558 137 10 19 3 0 0 23 114 
274 274 61 0 9 1 0 0 3 58 
Gonzalo Vásquez 294 294 61 0 5 1 0 0 2 59 
26,317 25,909 5,159 1,586 1,769 439 61 6 1,882 3,210 
Cabecera del Distrito y sus Case-
14,218 13,893 2,630 1,499 1,424 398 53 6 1,648 923 
1,043 1,040 221 0 17 4 0 0 20 201 
Arado (El) 1,002 1,002 217 1 32 2 0 0 26 191 
Arosemena 352 273 72 0 0 0 0 0 2 70 
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Coco (El) 789 789 151 43 58 6 1 0 42 108 
Días (Los) 818 817 169 0 12 0 0 0 13 156 
Feuillet 479 479 104 5 24 9 4 0 10 90 
1 ,270 1 270 249 16 56 12 3 0 39 207 
Herrera 871 871 191 0 8 0 0 0 6 185 
Hurtado 697 697 149 0 6 0 0 0 3 146 
Iturralde 623 623 143 1 6 3 0 0 16 127 
928 928 200 1 16 0 0 0 8 192 
Obaldía 597 597 110 0 9 0 0 0 1 109 
Playa Leona 738 738 163 0 17 0 0 0 5 158 
Puerto Caimito 460 460 102 18 37 2 0 0 27 75 
Represa (La) 625 625 138 2 24 2 0 0 9 129 
Santa Rita 807 807 150 0 23 1 0 0 7 143 
Panamá 294 ,359 284 ,453 63 ,612 51 ,672 43 ,660| 24 ,865 13 ,686 676 38 ,932 10 ,318 
Ciudad de Panamá 273 ,440 263 ,836 59 ,345 51 ,156 42 ,152 24 ,518 13 ,551 641 37 ,321 7 ,832 
San Felipe 13 ,276 12 ,466 2 ,732 2 ,677 2 ,244 1 ,198 983 25 1 ,388 336 
Chorrillo (El) 29 ,502 28 ,577 6 ,325 5 ,893 4 ,713 1 ,607 832 31 4 ,447 1 ,015 
Santa Ana 35 ,644 34 ,097 8 ,491 8 ,229 6 689 3 ,250 2 ,215 69 4 ,884 1 ,323 
Exposición o Calidonia (La).... 53 ,794 51 ,395 12 ,576 10 ,929 8 ,060 5 ,024 3 ,073 110 7 ,508 1 ,885 
Bethania 15 ,758 15 ,615 3 ,037 2 ,406 2 337 1 573 661 33 2 ,031 312 
Bella Vista 15 ,681 15 ,293 3 ,463 3 ,449 2 232 3 140 2 ,754 133 476 100 
17 ,070 16 ,832 3 ,811 3 ,257 2 686 1 253 420 20 2 ,939 432 
San Francisco 25 ,242 24 ,608 5 ,078 4 ,618 4 235 3 161 1 ,735 152 2 ,900 291 
Parque Lefevre 18 ,540 18 ,449 3 ,937 3 ,199 2 810 1 653 463 38 3 ,058 378 
Río Abajo 20 ,973 18 ,862 4 ,439 3 ,954 3 112 1 692 271 16 3 ,780 372 
San Miguelito 12 975 12 ,927 2 ,456 855 1 272 255 27 2 1 ,808 619 
Juan Díaz 7 ,736 7 ,553 1 ,594 1 ,141 1 085 549 102 11 1 ,231 250 
Pedregal 7 249 7 162 1 406 549 677 163 15 1 871 519 
Cumbres (Las) 6 906 6 ,705 1 ,389 262 630 216 111 28 650 600 
Chilibre 7 659 • 7 ,616 1 ,557 96 533 83 20 2 677 858 
Pacora 4 266 4 261 889 117 201 23 1 3 144 741 
2 088 2 035 432 41 144 25 3 2 140 287 
San Carlos 7 ,289 7 ,267 1 ,413 91 360 66 2 0 260 1 ,146 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 1 133 1 122 221 69 127 27 4 0 86 131 
Ermita (La) 671 668 131 2 31 8 0 0 28 103 
Espino (El) 1 ,430 1 ,430 272 6 70 13 1 0 59 212 
Guayabito 433 433 86 1 20 0 0 0 9 77 
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Población Total alum- Con re- de combustible 
brado Con frigera 
corregimiento total das ocupa viandas eléc- radio dora Electri Quero Sin das ocupadas trico cidad sin estufa 
Higo (El) 1,251 1,246 233 3 48 9 1 0 33 199 
754 754 142 0 18 0 0 0 9 133 
Llanitos (Los) 1,177 1,175 228 10 27 9 1 0 17 210 
San José 440 439 100 0 19 0 0 0 19 81 
Taboga 1,879 1,759 362 268 187 32 8 0 266 88 
Cabecera del Distrito y sus Case-
928 863 185 163 127 30 8 0 138 39 
Otoque Occidente 478 429 86 56 34 1 0 0 65 21 
Otoque Oriente 473 467 91 49 26 1 0 0 63 28 
VERAGUAS 128,393 127,064 24,774 1,998 2,409 570 67 16 1,833 22,858 
Atalaya 4,114 4,111 909 _66 103 13 1_ 0_ _35 873 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 4,114 4,111 909 66 103 13 1 0 35 873 
10,465 10,449 2,121 58 87 8 0 0 49 2,072 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 1,753 1,753 350 55 37 3 0 0 12 338 
Barnlzal 1,016 1,015 210 0 1 1 0 0 1 209 
Cocía (El) 607 607 125 0 1 0 0 0 5 120 
Chitra 2,169 2,168 381 0 13 0 0 0 6 375 
Guías (Las) 1,452 1,438 307 1 23 3 0 0 8 299 
Laguna (La) 930 930 210 2 4 0 0 0 4 206 
Monjarás 453 453 90 0 1 0 0 0 0 90 
Potrero (El) 521 521 111 0 2 1 0 0 1 110 
Raya de Calobre (La) 427 427 105 0 3 0 0 0 8 97 
Tetilla (La) 387 387 88 0 0 0 0 0 4 84 
Yeguada (La) 750 750 144 0 2 0 0 0 0 144 
10,763 10,735 2,030 64 66 16 0 0 55 1,975 
* — — '
 1 
Cabecera del Distrito y sus Case-
4,649 4,642 865 64 46 14 0 0 39 826 
Agua de Salud 560 557 105 0 1 1 0 0 3 102 
1,878 1,869 356 0 8 0 0 0 4 352 
2,630 2,622 510 0 8 1 0 0 6 504 
Valle (Los) 1,046 1,045 194 0 3 0 0 0 3 191 
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La Mesa 10,095 9,848 1,964 80 86 15 0 0 37 1,927 
Cabecera del Distrito y sus Case-
4,711 4,695 977 74 60 8 0 0 29 948 
Bisvalles 1,698 1,634 315 6 9 6 0 0 4 311 
Boró 3,686 3,519 672 0 17 1 0 0 4 668 
Montijo 9,414 9,231 1,903 55 139 28 0 0 84 1,819 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 2,770 2,769 544 43 51 11 0 0 21 523 
2,574 2,558 540 4 30 4 0 0 50 490 
Garceana (La) 481 481 90 0 2 0 0 0 1 89 
597 436 85 4 9 2 0 0 3 82 
265 265 60 0 3 0 0 0 0 60 
Pilón 439 439 83 0 7 2 0 0 2 81 
Tebario (Mariato) 2,288 2,283 501 4 37 9 0 0 7 494 
Las Palmas 15,118 14,957 2,636 55 124 32 0 0 61 2,575 
Cabecera del Distrito y sus Case-
2,803 2,803 504 39 29 9 0 0 21 483 
1,116 1,116 211 0 3 0 0 0 1 210 
2,109 2,093 356 0 2 0 0 0 3 353 
864 864 149 0 8 1 0 0 3 146 
María (El) 1,622 1,620 277 3 17 5 0 0 5 272 
Piro (El) 417 415 81 0 0 1 0 0 0 81 
Pixvae (El) 845 842 157 5 11 4 0 0 6 151 
Prado (El) 1,332 1,311 236 0 4 0 0 0 0 236 
Puerto Vidal 1,330 1,222 1S7 6 25 9 0 0 11 186 
Rincón (El) 967 967 180 0 3 0 0 0 2 178 
1,713 1,704 288 2 22 3 0 0 9 279 
6,218 6,212 1,246 64 72 12 0 0 69 1,177 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 4,539 4,538 905 64 67 11 0 0 65 840 
Castillos (Los) 783 781 163 0 4 1 0 0 3 160 
Huacas (Las) 896 893 178 0 1 0 0 0 1 177 
San Francisco 6,892 6,886 1,359 76 67 17 2 0 61 1,296 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 1,271 1,269 243 74 52 14 2 0 43 198 
Corral Falso o Panamaes.... 461 461 104 0 3 0 0 0 0 104 
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Hatillos (Los) 1, 494 1,494 287 0 5 0 0 0 0 287 
1 496 1,496 295 1 5 2 0 0 3 292 
San Juan 2 170 2,166 430 1 2 1 0 0 15 415 
7 076 7,067 1,279 _1_ 52 JL 0_ 21 1,257 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 1 826 1,822 322 1 33 5 1 0 10 311 
Alto (El) 1 ,900 1,896 336 0 6 0 0 0 4 332 
Calovébora 353 352 69 0 0 1 0 0 1 68 
Cuay (El) 959 959 187 0 2 0 0 0 1 186 
Gatuncito 1 ,227 1,227 215 0 3 0 0 0 1 214 
811 811 150 0 8 0 0 0 4 146 
Santiago 28 ,866 28,394 5,680 1,205 1,299 347 56 16 1,088 4,520 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 14 ,917 14,453 2,766 1,102 1,052 302 54 8 925 1,779 
Colorada (La) 1 ,951 1,951 392 70 55 6 0 0 24 368 
Peña (La) 4 ,848 4,840 1,034 2 73 12 1 0 91 942 
Ponuga 3 ,954 3,954 842 4 35 8 0 0 20 822 
Raya de Santa María (La)... 1 ,842 1,842 371 26 65 17 0 8 17 346 
San Pedro del Espino 1 ,354 1,354 275 1 19 2 1 0 11 263 
Soná 19 ,372 19,174 3,647 274 314 76 7 0 273 3,367 
Cabecera del Distrito y sus Case-
ríos 4 ,620 4,503 809 270 226 60 7 0 214 588 
1 ,245 1,244 229 0 4 1 0 0 0 229 
1 ,439 1,430 229 0 6 0 0 0 0 229 
Cativé 1 ,591 1,584 288 0 5 1 0 0 6 282 
4 ,600 4,557 923 3 54 10 0 0 29 894 
Maraftón (El) 1 ,689 1,676 346 1 8 2 0 0 7 339 
Quebrada de Oro 1 ,205 1,205 216 0 4 0 0 0 4 212 
Rodeo Viejo 2 ,146 2,141 433 0 1 0 0 0 9 424 
Soledad (La) 837 834 174 0 6 2 0 0 4 170 
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